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1 Название 
специализированного модуля  
(дисциплины) по выбору 
студента 
Конфессиональные архивы 
2 Курс обучения 2–3 
3 Семестр обучения 4–5 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора кандидат исторических наук, 
АНТОНОВИЧ Зинаида Васильевна 
6 Цели специализированного 
модуля по выбору студента 
Формирование у студентов системных знаний по организации 
делопроизводства и архивного дела в конфессиональных 
учреждениях на белорусских землях в XIX– начале XX вв., 
составу документов архивов для их использования в 
теоретических и прикладных исследованиях 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного модуля 
по выбору студента 
Источники по истории конфессиональных учреждений 
белорусско-литовских земель: материалы деятельности 
конфессиональных учреждений в белорусских и зарубежных 
архивохранилищах; классификация материалов 
делопроизводства конфессиональных учреждений; история 
хранения архивных фондов конфессиональных учреждений.  
Нормативные документы, регламентировавшие деятельность 
учреждений (законодательные акты Российской империи, 
инструкции, уставы и др.).  
Археографические публикации документов, периодическая 
печать конфессиональных учреждений белорусско-литовских 
земель в XIX – начале XX вв. Историография. 
Архивы конфессиональных учреждений литовско-белорусских 
губерний в конце XVIII–начале ХХ вв. Православная церковь: 
структура управления вероисповеданием, особенности 
составления документов и формирования архива. 
Документальный состав архивов учреждений.  
Римско-католическая церковь: структура управления 
вероисповеданием, особенности составления документов и 
формирования архива.  
Униатская церковь: структура управления вероисповеданием, 
особенности составления документов и формирования архива.  
Лютеранская и реформаторская церкви: структура управления 
вероисповеданием, особенности составления документов и 
формирования архива.  
Иудейская и мусульманская общины: структура управления 
вероисповеданием, особенности составления документов и 
формирования архива. 
9 Рекомендуемая литература 1. Лісейчыкаў, Д.В. Штодзѐннае жыццѐ ўніяцкага 
парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720–
1839 гг. / Д.В. Лісейчыкаў. — Мн.: Медысонт, 2011. – 198 с. 
2. Сапунов, А.П. Архив Полоцкой духовной консистории / 
А.П. Сапунов. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1898. – 102 с. 
3. Тихонов, А.К. Католики, мусульмане и иудеи 
Российской Империи в последней четверти XVIII – начале XX 
в. / А.К. Тихонов. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петерб. университета, 2007. – 352 с. 
4. Филатова, Е.Н. Конфессиональная политика царского 
правительства в Беларуси. 1772 – 1860 гг. / Е.Н. Филатова. – 
Минск: Бел. наука, 2006. – 192 с. 
5. Яноўская, В.В. Хрысціянская царква ў Беларусі ў 1863–
1914 гг. / В.В. Яноўская. – Мінск: БДУ, 2002. – 197 с. 
10 Методы преподавания Поисковые методы, дискуссия, собеседование, технологии 
модульного обучения и учебно-исследовательской 
деятельности 
11 Язык обучения Белорусский, русский 
12 Условия (требования) – посещение занятий; 
– выполнение заданий разнообразного типа (подготовка эссе, 
мультимедийных презентаций, работа с источниками). 
 
 
